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ANALISIS RESIKO DAN TINDAKAN MITIGASINYA DI PT SARITAMA 
FOOD PROCESSING DENGAN PENDEKATAN HOUSE OF RISK merupakan 
hasil karya penulis sendiri, dan penulis tidak melakukan plagiarisme karena semua 
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cantumkan sumber kutipannya dengan jelas di Daftar Pustaka. 
Apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan atau penyimpangan dalam 
penulisan laporan magang maupun dalam pelaksanaan kerja magang, penulis bersedia 










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan rantai pasok PT 
Saritama Food Processing kemudian mengidentifikasi resiko-resiko potensial yang 
ada di masing-masing proses bisnis, setelah itu resiko potensial dianalisa disertai 
dengan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk memitigasi atau mencegah 
terjadinya resiko tersebut. 
Dalam penelitian ini, peneliti bekoodinasi dengan PT Saritama Food 
Processing menganalisa kejadian resiko, sumber atau penyebab resiko dari masing- 
masing proses bisnis, setelah itu dapat diketahui tingkat keparahan dan tingkat 
kejadian atau frekuensi terjadinya resiko potensial tersebut. Setelah mengetahui 
resiko potensial, peneliti menganalisa tindakan-tindakan apa saja yang efektif untuk 
memitigasi resiko-resiko potensial tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan lagi 
koordinasi antar individu dan departemen, terus menyempurnakan standar 
operasional prosedur (SOP) atau alur kerja di masing-masing bagian atau departemen, 
dan perlu adanya pelatihan dan pengarahan yang lebih lagi untuk meningkatkan 












This study aims to determine the business processes and supply chains of PT 
Saritama Food Processing and then identify the potential risks that exist in each 
business process, after that the potential risks are analyzed along with the actions that 
can be taken to mitigate or prevent these risks. 
In this study, researchers coordinated with PT Saritama Food Processing to 
analyze the risk events, sources or causes of risks from each business process, after 
which it can be known the severity and the level of events or the frequency of 
potential risks. After knowing the potential risks, the researcher analyzes what actions 
are effective to mitigate those potential risks. 
The results of this study indicate that companies need to increase coordination 
between individuals and departments, continue to refine standard operating 
procedures (SOPs) or workflows in each section or department, and there needs to be 
more training and direction to improve company performance and to avoid the 
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